





Este é um número especial da Revista GeoAtos. Para além dos cinco textos 
científicos, que divulgam os resultados de investigações em curso ou concluídas, publica uma 
série de depoimentos em homenagem ao Prof. Dr. Eliseu Savério Sposito. 
São cinco os textos publicados. No artigo “A racionalidade construída da Geografia 
observada em um exercício epistemológico no campo da Geografia Urbana”, assinado por 
Rosana Figueiredo Salvi, Cláudio Smalley Soares Pereira e Eliseu Savério Sposito é possível 
encontrar um rigoroso exercício de investigação em torno dos fundamentos teóricos, 
epistemológicos e metodológicos mais ou menos explicitados do campo da Geografia 
Urbana, seja em si mesmo e nos seus diálogos internos, seja em relação à produção geográfica 
brasileira. 
Em “A formação de eixos urbanos em cidades médias: o caso de Presidente 
Prudente (SP)”, Cássio Antunes de Oliveira observa, registra e analisa as necessárias 
articulações entre cidade e rede urbana como elemento crucial para a compreensão de formas 
e conteúdos da localização de atividades econômicas. 
Adriano Amaro de Souza, com “Territorialidade e mobilidade: o nikkei como 
profissional liberal médico” oferece elementos para uma análise que vai além das trajetórias 
individuais de membros de famílias que se desterritorializam e (re)territorializam, articulando 
mobilidade espacial e posições socioeconômicas na construção e reprodução de 
representações sociais. 
Guilherme Magon Whitacker, com “A operacionalização do conceito formação 
econômica-social: o nexo entre o marxismo e a geografia de Milton Santos” recupera e de 
certa forma atualiza o debate em torno das contribuições do grande geógrafo brasileiro que, 
formulando conceitos acurados para desvendar os processos socioespaciais brasileiros 
contribui na produção do pensamento geográfico. 
Por fim, Edson Roberto Manfré e Eduardo Nardez identificam os Arranjos 
Produtivos Locais e aglomerações industrias de São Paulo em “Desenvolvimento local e o 
arranjo produtivo local – APLs” e daí problematizam suas relações com processos de 
desenvolvimento local, focando em suas potencialidades e limites transformadores frente às 
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profundas desigualdades locais e regionais de um país tão assimétrico e heterogêneo quanto 
o Brasil. 
Os cinco textos são acompanhados de outros vários que, na forma de testemunhos 
emocionados e declarações de respeito e reverência reconhecem e homenageiam a trajetória 
intelectual de um geógrafo que conosco convive cotidianamente, o Prof. Dr. Eliseu Savério 
Sposito. 
Escritos por alunos e orientandos de diferentes momentos de uma longa trajetória 
de múltiplas contribuições, os textos ultrapassam sua natureza autoral e constituem-se em 
registros necessários do rigor com liberdade, do compromisso com proximidade, da razão 
com emoções e da coerência com criatividade. 
Os que assinam esta Apresentação, assim, não apenas compartilham com estes 
autores a homenagem justa e necessária ao colega Eliseu. Registram esta homenagem 
considerando o momento singular que atravessamos no país e no mundo. Quando grassam 
trevas que ameaçam a construção do conhecimento científico é justamente quando mais 
devemos reafirmar nossos compromissos com a Universidade pública, gratuita e de 
qualidade. É neste lugar especial, na nossa sociedade, que é possível ver se formar e que 
contribuem para nossa formação geral, pessoas como Eliseu. Ele, em especial, que mais que 
um decano é companheiro de aventuras intelectuais e amigo, não apenas horas vagas, mas 
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